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ABSTRAK 
 
 
NURUL SHOLIKATUN. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Diversifikasi Produk, 
dan GRI Guidelines terhadap Pengungkapan Akuntansi Sumber Daya Manusia pada 
Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan, 
diversifikasi produk, dan GRI guidelines terhadap pengungkapan akuntansi sumber 
daya manusia pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI 
tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa laporan tahunan dan laporan berkelanjutan yang berasal dari website BEI dan 
website masing-masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS versi 20.  
 
Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) konsentrasi kepemilikan berpengaruh 
signifikan negatif terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia, (2) 
diversifikasi produk tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntansi sumber 
daya manusia, (3) GRI guidelines tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
akuntansi sumber daya manusia. 
 
Kata kunci: Pengungkapan Akuntansi Sumber Daya Manusia, Konsentrasi 
Kepemilikan, Diversifikasi Produk, dan GRI Guidelines. 
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ABSTRACT 
 
 
NURUL SHOLIKATUN. The Effect of Ownership Concentration, Product 
Diversification, and GRI Guidelines to Human Resource Accounting Disclosure on 
the Non Financial Companies that Listed in BEI for year 2013-2015. Faculty of 
Economic. Universitas Negeri Jakarta. 2017.  
 
This study aimed to examine The Effect of Ownership Concentration, Product 
Diversification, and GRI Guidelines to Human Resource Accounting Disclosure on 
the Non Financial Companies that Listed in BEI for year 2013 to 2015. The 
population of this research is non financial companies that listed in BEI for year 
2013 to 2015. The study used secondary data from annual report and sustainability 
report from BEI and companies’s website. This study used multiple linear regression 
for test the hypotheses with SPSS version 20. 
 
The research shows that of (1) ownership concentration has significant negative 
effect to human resource accounting disclosure, (2) product diversification had no 
effect on the human resource accounting disclosure, and (3) GRI guidelines not affect 
human resource accounting disclosure 
 
Keyword: Human Resource Accounting Disclosure (HRAD), Ownership 
Concentration, Product Diversification, and GRI Guidelines. 
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